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¼NIZOVATA½ KNI@NINA PREZ XIII VEK:
SBORNICI, PROIZVEDENIÀ I CIKLI
V BÃLGARSKATA I V SRÃBSKATA TRADICIÀ
V statiàta se razgle`dat v sravnitelen plan sbornici ot HÇÇÇ i ot HÇV
v. ot srãbskata i ot bãlgarskata rãkopisna tradicià, v koito preobladavat
apokrifi. O~ertavat se tendenciite za preantologizirane na proizvedenià i
cikli ot œnizovataŒ kni`nina, sãzdadeni prez po-rannite epohi (H v. i oso-
beno HÇ–HÇÇ v.) i sãzdavaneto na novi kompilativni, prevodni i originalni
tvorbi. Specialno màsto se otdelà na istoriko-apokalipti~nite sã~inenià,
aktualni za HÇÇÇ v. Srãbskite i bãlgarskite rãkopisi svidetelstvat, ~e v pro-
dãl`enie na vekove apokrifite sa se vklä~vali sred du{epoleznite ~etiva za
izvãnbogoslu`ebna upotreba, bez da se pravi razlika me`du kanoni~no i neka-
noni~no. T. nar. parabibleèska literatura (v obæohristiànski aspekt), pri-
te`ava za balkanskite kni`ovnici ne po-malko zna~enie i dostoènstvo ot
u~itelnata hristiànska literatura.
Klä~ovie dumi: sbornici, cikli, apokrifi, tradicià, bogoslu`ebni
Podemãt v duhovnià i v kulturnià `ivot na bãlgarskata dãr`ava sled
osvoboditelnoto dvi`enie na~elo s Asenevci i osobeno sled vãzstanovàvane
na Bãlgarskata patriar{ià prez HÇÇÇ vek e predmet na nàkolko oboæavaæi
izsledvanià dosega.1 Ne po-malko zna~itelen e prinosãt za razkrivane isto-
riàta na starata srãbska kni`nina prez epohata na Nemani~ite, kogato srãb-
skata kultura poema pãtà na samostoàtelno razvitie.2 Naposledãk se poàviha
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1 P. Dinekov, Sãdbata na bãlgarskata literatura prez HÇÇÇ i HÇV v., Iz istoriàta na
bãlgarskata literatura, Sofià 1969, s. 97 sl.; E. Georgiev, Literaturata na Vtorata bãlgarska
dãr`ava, Ç. Literaturata na HÇÇÇ v., Sofià 1977; V. Gäzelev, Vãzobnovàvaneto na bãlgarskoto
carstvo v srednobãlgarskata kni`ovna tradicià, Srednovekovna Bãlgarià v svetlinata na
novi izvori, Sofià 1981, 42–50; Bãlgarskata literatura i kni`nina prez HÇÇÇ vek, izd. Iv.
Bo`ilov i St. Ko`uharov, Sofià 1987; Literaturata prez HÇÇÇ vek., Istorià na bãlgarskata
srednovekovna literatura, Sofià 2008, 435–497.
2 D. Bogdanovi}, Razvoj `anrova u srpskoj kwi`evnosti HÇÇÇ veka, Bogoslovqe (1978) sv.
1–2, 67–73; D. Bogdanovi}, Istorija stare srpske kwi`evnosti, Beograd 1980, 141–163; B.i opiti za sravnitelno prou~vane na literaturni àvlenià i procesi ot dvete
balkanski tradicii.3 Zna~itelno se obogati izvoroviàt material, izdiriha
se dokazatelstva ot ezikov, literaturen, tekstologi~eski i obæokulturen
harakter, koito predstaviha v nova svetlina màstoto na apokrifite v tvor-
~estvoto na kni`ovnicite v dvuezi~nite i mnogoezi~nite kni`ovni
srediæa.4 Nared s tova komparativniàt aspekt na t.nar. nizova kni`nina v
Bãlgarià i v Sãrbià ostava nàkak vstrani ot vnimanieto na izsledovatelite,
vãpreki razrabotkata na redica problemi, koito zasàgat konkretni apokri-
fni tvorbi. Edna ot pri~inite za nedostatã~nite razrabotki na proble-
matikata e neizàsnenoto sãdãr`anie na termina „nizovaŒ literatura. Tuk
priemam, ~e terminãt obhvaæa tekstovete i sãstavite, koito imat predimno
nebogoslu`ebna upotreba i se razprostranàvat sred duhovenstvoto na Bal-
kanite s pou~itelni, razàsnitelni i poznavatelni celi. V sbornicite sãs
smeseno sãdãr`anie preobladavat starozavetni i novozavetni apokrifi,
kratki narativni `anrove (pateri~ni razkazi i legendarni povestvovanià),
pou~itelni slova, ograni~en broè `itià, istoriko-apokalipti~ni sã~ine-
nià, sbirki ot mãdri izre~enià, gadatelni knigi, vãproso-otvetni statii,
recepti i dr. Te otgovaràt na edno po-{iroko razbirane za du{epoleznoto
~etene, koeto vklä~va kakto temi ot Sveæenoto pisanie, taka i materiali
sãs œspravo~enŒ harakter.
Za haraktera i obæata naso~enost na nizovata kni`nina sred sãrbite i
sred bãlgarite prez HÇÇÇ v. e pokazatelen faktãt, ~e do nas sa dostignali
nàkolko obemisti sbornika, v koito apokrifite zaemat preobladavaæo
màsto. Tova sa: dobre izvestniàt sbornik na pop Vasiliè Dragol ot tretata
~etvãrt na HÇÇÇ v., srãbski po proizhod (NB Belgrad, Rs 651),5 fragment ot
sbornik, sãhranàvan v Atinskata universitetska biblioteka pod & 39 ot
vtorata polovina HÇÇÇ v., srãbski po proizhod, predstavlàvaæ edno càlo sãs
sbornik & 305 ot starata sbirkata na NB Belgrad (izgoràl po vreme na
Vtorata svetovna voèna),6 Berlinskiàt sbornik ot kraà na HÇÇÇ — na~. na HÇV
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Ferjan~i}, Srbija i vizantijski svet u prvoj polovini HÇÇÇ veka, ZRVI 27–28 (1989) 103–145;
\. Trifunovi}, Stara srpska kwi`evnost. Osnove, Beograd 1995.
3 R. Stankova, Sãrbià i Bãlgarià prez HÇÇÇ v. Manastirski srediæa i kni`ovni tra-
dicii, Srãbskata kni`nina prez HÇÇÇ v. (kontekst i tekst), Sofià 2007, 54–91.
4 A. de Santos Otero, Die Handschriftlische Uberlieferung der altslavischen Apokryphen. B. I.
Berlin — New York 1978; II. Berlin — New York 1981. Za ä`noslavànskata tradicià zna~itelen
e prinosãt na T. Èovanovi~ v redica studii i izdanià, v`. po-specialno oboæavaæata studià:
T. Jovanovi}, L’etude des apocryphes dans la tradition manuscrite serbe medievale, Etude balkaniques
4 (1997) 105–132.
5 Q., [tavqanin-\or|evi}, M. Grozdanovi}-Paji}, L. Cerni}, Opis }irilskih ruko-
pisa Narodne biblioteke Srbije, Beograd 1986, 355–361.
6 Kr. Stan~ev, Edin neizvesten fragment ot apokrifen sbornik i nàkoi problemi na
apokrifnata literatura, Starobãlgarska literatura 15 (1984) 126–143; Kr. Stan~ev, Kãm
rekonstrukciàta na edin apokrifen sbornik, Medievistika i kulturna antropologià. Sbor-
nik v ~est na 40-godi{nata tvor~eska deènost na prof. Donka Petkanova, Sofià 1998,
219–226. Rãkopis & 305 e izgoràl po vreme na Vtorata svetovna voèna. Sbornikãt e
predatiran ot Kr. Stan~ev v ramkite na 50-te–90-te godini na HÇÇÇ v., dokato L. Stoànovi~ go
otnasà kãm HÇV v.: Q. Stojanovi}, Katalog Narodne biblioteke u Beogradu, Beograd 1903 ‰fot.
izd. 1982Š, 294.v. (Wuk 48 ot Berlinskata dãr`avna biblioteka), bãlgarski po proizhod,7
kakto i cenniàt sbornik ot manastira „Sv. EkaterinaŒ na Sinaè (& 34), ot
kraà na HÇÇ–HÇÇÇ v., pisan ot nàkolko kni`ovnika.8 Kãm tàh — poradi
va`nostta im za balkanskata rãkopisna tradicià — mo`em da dobavim oæe
nàkolko rãkopisa ot HÇV v., no s mnogo po-drevni pãrvoobrazi: sbornik &
104, srãbski pravopis, ot sredata na HÇV v., NB Belgrad (izgoràl po vreme na
Vtorata svetovna voèna),9 sbornik & 29 ot manastira Savina, ok. 1380 g., s
ra{ki pravopis,10 kakto i sbornik M. ÇÇ–2 ot Arhiva na Makedonià, Skopie,
srãbski pravopis, ot tretata ~etvãrt na HÇV v. (smàtan doskoro za izgu-
ben).11 Izbroenite sbornici svidetelstvat za po-osobenoto màsto, koeto
zaema „nizovataŒ kni`nina prez tozi period. Sãæestvuvat dostatã~no doka-
zatelstva da se tvãrdi, ~e paralelno na procesite v oficialnata
bogoslu`ebna literatura i pri apokrifite prez HÇÇÇ i HÇV v. se nablädavat
tendencii za preantologizirane na proizvedenià i cikli, sãzdadeni prez
predi{nite epohi (H v. i osobeno HÇ–HÇÇ v.), ot edna strana, i ot druga — ne
lipsvat novi kompilativni, prevodni i originalni tvorbi.12
Naè-rannite zapazeni sbornici ot HÇÇÇ–HÇV v. s raznoobrazno sãdãr-
`anie, nàmat ustoè~iva podredba na statiite, a tekstovete po-skoro sa
grupirani spored temati~en princip.13 Dobre izsledvaniàt i publikuvan
Berlinski sbornik ot samià kraè na HÇÇÇ i na~aloto na HIV v. (nameren ot
Vuk Karad`i~, dnes v Berlinskata dãr`avna biblioteka, & 48)14 ez a b e -
le`itelen predstavitel na tozi tip rãkopisi, veroàtno prednazna~eni za
izvãnslu`ebno ~etene.15 Berlinskiàt sbornik ima ~asti~no srãbsko kopie
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7 Berlinski sbornik, ed. H. Miklas, V. Zagrebin, Graz 1988; Berlinski sbornik. Sred-
nobãlgarski kni`oven pametnik ot na~aloto na XIV vek s dopãlnenià ot drugi rãkopisi.
Izdanieto e podgotveno ot H. Miklas, L. Taseva, M. Èov~eva.( =Schriften der Balkan komission
47, Fontes 3), Sofià–Viena 2006.
8 V. M. Zagrebin, O proisho`denii i sudâbe nekotoráh slavànskih palimpsestov Si-
naà. Iz istorii rukopisnáh i starope~atnáh sobraniè. (Issledovanià. Obzorá. Publikacii),
Leningrad 1979, 61–80; ‰Issledovanià pamàtnikov ä`noslavànskoè i drevnerusskoè pisâ-
mennosti, Moskva–Sankt Peterburg 2006, 215–231Š.
9 Q. Stojanovi}, Katalog Narodne biblioteke u Beogradu, 294–305.
10 D. Bogdanovi}, A. Miltenova, Apokrifniàt sbornik ot manastira Savina ot HIV v. v
sravnenie s drugi podobni ä`noslavànski rãkopisi, Arheografski prilozi 9 (1987) 7–30.
11 Vl. Mo{in, Slovenski rakopisi vo Makedonija, kn. Ç, Arhiv na Makedonija, Skopje
1971, 333–335.
12 A. Miltenova, Neoficialnata kni`nina prez HIII vek v konteksta na ideènite i
literaturnite tendencii na epohata, Tãrnovska kni`ovna {kola 4. Kulturno razvitie na
bãlgarskata dãr`ava kraàt na HII–HIV vek, Sofià 1985, 102–114.
13 A. Miltenova, Kãm metodikata na izu~avane na sbornicite sãs smeseno sãdãr`anie
v starite ä`noslavànski literaturi, Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio
dicata. Roma 1986, II, 517–526.
14 Ezin fragment ot tri lista se namira v RNB Sankt Peterburg — Q.p .I. 15.
15 V. Jagi}, Opisi i izvodi iz nekoliko ju`noslovenskih rukopisa. V. [to ima u bugarskom
zborniku Kraljevske biblioteke u Berlinu? VI. Nekoliko pri~ica iz bugarskoga zbornika. VII. Novi
prilozi za literaturu biblijskih apokrifa, Starine 5 (1873) 3–7, 43–108.ot HVI v. (Gilf. 42 ot RNB), koeto pomaga za identificiraneto na negovià
bãlgarski arhetip.16
Kakto e izvestno, v sãdãr`anieto na sbornika sa vklä~eni sã~inenià,
raznoobrazni po `anr, tematika i funkcionalno prednazna~enie. V na~a-
loto sa pomesteni didakti~ni i cãrkovno-pravni materiali (iz Zapovïdâ
sv6tÝhâ ñtâcâ ñ vïlicïmâ postï), epitimien nomokanon, nastavlenià za
duhovno usãvãr{enstvane kãm sveæenicite i dobrite hristiàni i dr.
Golàma ~ast ot tekstovete imat starinen proizhod i vãzho`dat kãm prevodi
ot vremeto na Pãrvoto bãlgarsko carstvo. V sãdãr`anieto preobladavat pre-
vodni eshatologi~ni apokrifi — Apokalipsisãt na Èoan Bogoslov, Vãpro-
site na Èoan Bogoslov kãm Avraam na Eleonskata planina, Otkrovenieto
na Metodiè Patarski i dr. Nared s tova sa vklä~eni skazanie za obraza i
nrava na Bogorodica i na Iisus (izvle~enie ot @itieto na Bogorodica,
sãstaveno ot prezviter Epifaniè), tãlkuvaniàta na evangelskite prit~i (iz-
vle~enie ot dvata ranni prevoda ot H v.) i prit~ata za tàloto i du{ata. Tezi
tekstove razàsnàvat i komentirat tekstovete na Sveæenoto pisanie v ale-
gori~en plan i imat po-skoro katehiti~en harakter. Interes predstavàt apo-
tropeèno-magi~eskite tekstove, napr. izbroàvaneto na 72-te Gospodni ime-
na, nàkoi gadatelni knigi (Kolednik) i dr. s prakti~esko prednazna~enie.
Sred originalnite sã~inenià, vklä~eni v sbornika, sa Povestta za krãst-
noto dãrvo na pop Èeremià, sã~inenià ot Petãr ^ernorizec i prepravkata
na Za bukvite ot ^ernorizec Hrabãr (t. nar. Vtora apologià na slavànskata
kni`nina). Povestta za krãstnoto dãrvo ima za cel da utvãrdi vrãzkata
me`du Starià i Novià zavet — edna ot gospodstvaæite tendencii v para-
bibleèskata literatura17 oæe ot rannià period na slavànskata pismenost.
Prepravkata na Za bukvite pokazva màstoto na bãlgarskata pismenost sred
sveæenite pismenosti i neènata osvetenost ot Boga. Anonimniàt sãstavi-
tel, proàvàvaèki aktivno otno{enie kãm teksta na proizvedeniàta v celià
sbornik,18 tuk e akcentiral vãrhu narodnostnata ideà.
Izsledovatelite na Berlinskià sbornik predpolagat, ~e sãstavitelàt-
-kompilator e prinadle`al kãm niz{ià sloè na duhovenstvoto. V. Àgi~
smàta, ~e Berlinskiàt sbornik „vàrno izrazàva napravlenieto na du{evnià
`ivot na bãlgarskite popove prez HI,H II iH III vekŒ.19 E .G e o r g i e vvs t u d i à t a
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16 Berlinski sbornik, 105–112; <0.1>–<18.15>; Opisanie i sravnenie na sãstava: Ber-
linski sbornik. Srednobãlgarski kni`oven pametnik, 21–27.
17 Za termina v`. A. Lange, U. Mittmann-Richert, Annotated List of the Texts from the
Judaean Desert Classified by Content and Genre, The Texts from the Judaean Desert: Indices and an
Introduction to the “Discoveries in the Judaean Desert” Series (ed. E. Tov; DJD XXXIX; Oxford:
Clarendon Press 2002), 117; A. Miltenova, Reception of Parabiblical (Paratextual) literature in
Medieval Bulgaria (10th–14th cc.), Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum.
‰Fundamenta Europaea 4, z. VI/VIIŠ, Gniezno 2007, 9–20.
18 N. Dragova, Vtorata apologià na bãlgarskata kniga i neènite izvori, Konstantin-
-Kiril Filosof. Äbileen sbornik po slu~aè 1100-godi{ninata ot smãrtta mu, Sofià 1969,
344–346; Sv. Nikolova, Pateri~nite razkazi v bãlgarskata srednovekovna literatura, Sofià
1980, 29–31.
19 V. Jagi}, Opisi i izvodi iz nekoliko ju`noslovenskih rukopisa,4 6 .si vãrhu sbornika otbelàzva, ~e negovoto sãdãr`anie govori za tendencii
kãm „onarodnàvaneŒ v literaturata okolo kraà na HIII v.20 Dnes bihme
korigirali poslednoto stanoviæe, kato pod~ertaem, ~e a pokrifnostta na
preobladavaæata ~ast ot tekstovete (ot tipa na tezi, vklä~eni v Berlinskià
sbornik), e vãpros na tehnià proizhod v konteksta na hristiànskata
kni`nina izobæo, a ne na vãzpriemaneto im v Bãlgarià. V kni`ninata na
Slavia Orthodoxa sãæestvuva èerarhi~na zavisimost na vsàko proizvedenie s
po-malãk avtoritet ot tekstovete s po-golàm avtoritet. Tova v golàma stepen
se otnasà do apokrifite, koito sledvat specifi~nite ~erti i na~ina na
izobra`enie v hristiànskata literatura, bez da predstavlàvat nàkakãv
antagonisti~en element v neà.21 Ezikãt i stilãt kakto na prevodnite, taka i
na originalnite proizvedenià ne se razli~avat ot ostanalata kni`ovnost
prez epohata, t.e. te ne predstavlàvat otdelen plast, koèto da se protivo-
postavà na bogoslu`ebnata literatura prez HÇÇÇ–HÇV v. Nared s tova Berlin-
skiàt kodeks kato càlo bezsporno otrazàva edin nov etap v literaturnata
istorià na sbornicite — pregrupirane i preantologizirane na ve~e pre-
vedeni ili sãtvoreni prez predi{nite vekove sã~inenià, prednazna~eni za
du{epolezno ~etene.
Tozi izvod se podkrepà ot svidetelstvata, zapazeni v edin pergamenten
fragment ot vtorata polovina na HIII v., Atinska universitetska biblioteka
(Seminar po vizantièska i novogrãcka filologià, & 39), srãbski po pro-
izhod, bezäsov, ednoerov pravopis. Tozi rãkopis, vãveden v obraæenie ot
Kr. Stan~ev22 e ~ast ot po-golàm sbornik, drugata ~ast na koèto se e sãhra-
nàvala v Narodnata biblioteka v Belgrad pod & 305. Spored V. Maku{ev
rãkopisãt proizho`da ot manastira D`akovica, a L. Stoànovi~ pãk
otbelàzva, ~e e postãpil v Narodnata biblioteka ot Skopie,23 taka ~e pro-
izhodãt mu i do dnes ostava zagadka. Sbornikãt zapo~va s Otkrovenieto na
Psevdo-Metodiè Patarski (zapazen e fragment ot kraà, no toè e dostatã~en
da se identificira pãrviàt prevod na istoriko-apokalipti~noto sã~ine-
nie), sledvat Skazanieto na Afroditian, prednazna~eno za praznika
Ro`destvo Bogorodi~no, izvle~enià ot @itieto na Bogorodica ot monah
Epifaniè (Vita Virginis auctore Epiphanio monacho, BHG 1049), Skazanie za
slizaneto na Hristos v ada (vsãænost homiliàta Epifaniè Kipãrski) i
Nikodimovo evangelie (Anaphora, BHG III, App. II 779x Iss.). Razgle`daèki
tekstovete v temati~na vrãzka po me`du si, Stan~ev izkazva nàkoi pred-
polo`enià za transformaciàta na sãstavite: „nali~ieto na bãlgarski, ruski
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20 E. Georgiev, Literaturata na Vtorata bãlgarska dãr`ava. Literaturata na HÇÇÇ vek,
Sofià 1977, 236.
21 A. Naumov, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosáowianskiej, Prace komisij
sáowianoznawstwa, N 36, Ossolineum 1976, 58–59.
22 Kr. Stan~ev, Edin neizvesten fragment ot apokrifen sbornik, 126–143; Kr.
Stan~ev, Kãm rekonstrukciàta na edin apokrifen sbornik, 219–226.
23 V. Maku{ev, O nekotoráh rukopisàh Narodnoè biblioteki v Belgrade, Russkiè
filologi~eskiè vestnik, Var{ava 1882, kn. 1, 7–12; Q. Stojanovi}, Katalog Narodne
biblioteke, 294.i srãbski prepisi ot HÇÇÇ v. na ~ast ot proizvedeniàta, vklä~eni v Atinskià
fragment, svidetelstva, ~e kakto samite proizvedenià, taka i ciklite, kãm
koito te prinadle`at, sa prevedeni zna~itelno po-rano — v perioda H–HÇÇ v.
— v Bãlgarià, kãdeto oæe prez H v. apokrifnata literatura puska zdravi
koreniŒ.24 Izsledovatelàt predpolaga dva etapa v istoriàta na apokrifnite
tekstove: a). formirane na ciklite vãz osnova na ve~e prevedeni tekstove
ili pri izpolzvane na grãcki sãstavi i b). razpadane na pãrvona~alnià
cikãl i vklä~vane na ~asti ot nego v novoformiraæi se cikli. Taka
proizvedeniàta, sãdãr`aæi se v tozi rãkopis (nàkoi ot tàh obæi s
Berlinski sbornik), pokazvat procesa na transformirane na po-starite
prevodi ot H–HIÇ v. — kakto na otdelni proizvedenià, taka i na celi cikli,
i razprostranenieto im v balkanskite literaturi.
Sbornikãt na pop Vasiliè Dragol (& 632 NB, Belgrad) ot tretata
~etvãrt na HIII v. e s ra{ki pravopis, srãbski po proizhod, no v ne malko
tekstove, vklä~eni v nego, sa zapazeni sledi ot bãlgarski protografi.25 V
sbornika osven pou~itelnite sã~inenià sa pomesteni golàm broè apokrifni
tvorbi: povesti i razkazi, gadatelni knigi, apokrifni tvorbi i dr., a sãæo
taka — càl cikãl proro~eski sã~inenià, v koito e otdeleno {iroko màsto na
aktualni istori~eski sãbitià na Balkanite.26 Sãstavãt na sbornika na pop
Vasiliè Dragol (kakto i Berlinskiàt sbornik) e rezultat ot izbor na raz-
li~ni statii ot nàkolko izto~nika i e pisan v prodãl`enie na dãlgo vreme.
Osnovniàt princip, koèto e sledvan ot kni`ovnika, e temati~niàt —
pãstriàt i raznoobrazen `anrov material e podreden vãz osnova na obæa
tema ili shodna forma na teksta. Kratkite po razmer statii, koito v nàkoi
slu~ai predstavlàvat izvadki ot po-golemi proizvedenià, sã`itelstvat s
càlostno predstaveni sã~inenià ili s kompilacii spored nàkolko izvora.
Drevnite pãrvoobrazi proli~avat pri sravnenie s nàkoi ruski i ukrainski
sbornici, napr. Troickiè 12 ot kraà na HÇÇ–HÇÇÇ v.27 i Meleckià sbornik ot
HVÇv . , 28 v koito e nameril ~asti~no otra`enie edin mnogo po-ranen
arhetip.29 „Spravo~niàtŒ harakter na golàma ~ast ot tekstovete ili pãk
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24 Kr. Stan~ev, Edin neizvesten fragment ot apokrifen sbornik, 139.
25 V`. poso~enata literatura u Q. [tavqanin-\or|evi}, M. Grozdanovi}-Paji}, L.
Cerni}, Opis }irilskih rukopisa Narodne biblioteke, 360–361; A. Miltenova, Cikãlãt ot
istoriko-apokalipti~ni tvorbi v Dragolovià sbornik — proizhod, izto~nici, kompozicià,
Starobãlgarska literatura, 25–26, 1991, 135–144; V. Stoj~evska-Antik, Makedonski pred-
lo{ki na rakopisite: Novgorodski listovi, Miroslavovo evengelie, Dragolev zbornik, Make-
donska akademija na naukite i umetnostite, Referati na makedonskite slavisti za HÇV.o t
megunaroden slavisti~ki kongres vo Ohrid, 10–16 septemvri 2008 godina, Skopje 2008, 313–325.
26 V. Tãpkova-Zaimova, A. Miltenova, Istoriko-apokalipti~nata kni`nina vãv
Vizantià i srednovekovna Bãlgarià, Sofià 1996.
27 J. Popovski, Fr. Thomson, W. Veder, The Troickij sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304,
Troice-Sergieva Lavra N 12), Polata knigopisnaja 21–22, Nijmegen 1988.
28 U. Feder, Meleckiè sbornik i istorià drevnebolgarskoè literaturá,
Palaeobulgarica 6 (1982) & 3, 154–165.
29 KÃNÊ@II IZBORNIKÃ za vãzpitanie na kanartikina. Izd. U. R. Feder.1 – 2 .V e l i k o
Tãrnovo 2008, 8–16.tàhnoto prakti~esko prednazna~enie (napr. Sisinievite molitvi protiv
tresavici, vklä~eni v na~aloto na rãkopisa) otnovo pokazvat edin nov tip
enciklopedizãm prez HÇÇÇ v. — no ne v bogoslovsko-dogmati~en, a v prag-
mati~en plan, koèto obedinàva srãbskata i bãlgarskata literatura.
Smàta se, ~e podoben tip antologii imat nesãmnena vrãzka s proro-
~eskata kni`nina ot H v., kogato sa prevedeni za prãv pãt Videnie Da-
niilovo i Otkrovenie na Psevdo-Metodiè Patarski.30 Prez HÇ–HÇÇ v. se
sãzdava càl cikãl ot istoriko-apokalipti~ni sã~inenià, koito po speci-
fi~en na~in otrazàvat istori~eskite sãbitià. Prez HÇÇÇ v. tazi tradicià
prodãl`ava, osobeno sled padaneto na Konstantinopol pod udara na lati-
nite prez 1204 g. i sãzdavaneto na Latinskata imperià na Balkanite. Novite
prevodi i redakcii na tekstovete sa proniknati ot ideologiàta na Vtoroto
bãlgarsko carstvo — iztãkva bãlgarite kato zaæitnici na pravoslavieto na
Balkanite, kato „bogoizbranŒ narod, koèto prodãl`ava svoàta istori~eska
misià.31
Sled vãzobnovàvaneto na bãlgarskata dãr`ava pri Asenevci i po-
-kãsno, sled vãzstanovàvaneto na bãlgarskata patriar{ià se pora`da bogata
„nizovaŒ literatura, v koàto namirat izraz patrioti~nite nastroenià na
kni`ovnicite. Kãm neà se otnasàt Ot svetite ‰knigiŠ videnie na prorok
Daniil, Videnieto na prorok Isaèà za poslednite vremena, Skazanieto za
Sivila, Razumnik-Ukaz, Pandehovo proro~esko skazanie id r . 32 @anrovite
formi na tekstovete sa raznoobrazni: te varirat ot kratki legendarni ska-
zanià v dialogi~na forma, lakoni~ni proro~estva i predskazanià, koito
napomnàt grãckite orakuli, do obrazci na istoriko-apokalipti~nià `anr,
koito predstavlàvat prodãl`enie na tradiciàta ot HÇ–HÇÇ v. Proizvede-
niàta stoàt na granicata me`du apokrifna i kanoni~na kni`nina i otraz-
àvat glednata to~ka na bãlgarite vãrhu sãbitiàta prez pãrvata polovina na
HÇÇÇ v. — prevzemaneto na Konstantinopol ot latinite, na{estvieto na tata-
rite i sãdbata na carstvata i narodite na Balkanite.
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30 V. M. Istrin, Otkrovenie Mefodià Patarskogo i apokrifi~eskià videnià Daniila
v vizantièskoè i slavàno-russkoè literaturah, Moskva 1898; P. Penkova, Bãlgarskite prevodi
na Psevdo-Metodievià letopis prez HÇ–HÇV v. i razprostranenieto im v Rusià, Starobãl-
garska literatura 2 (1977) 102–113; F. Thomson, The Slavonic Translations of Pseudo-Methodius
of Olimpu Apocalypsis, Tãrnovska kni`ovna {kola, 4. Kulturnoto razvitie na bãlgarskata
dãr`ava — kraàt na HII–HIV v., Sofià 1985, 143–173.
31 A. Miltenova, Cikãlãt ot istoriko-apokalipti~ni tvorbi v Dragolovià sbornik,
135–144.
32 Iz literaturata po vãprosa: A. Miltenova, œSkazanie za SivilaŒ. (Arheografski
bele`ki, tekstologi~esko izsledvane, izdanie na teksta.), Palaeobulgarica 8 (1984) & 4, 44–72;
Idem, œRazumnik-UkazŒ. (Tekstologi~esko prou~vane. Izdanie na starobãlgarskià tekst.), Pa-
laeobulgarica 10 (1986) & 4, 20–44; Idem, œVidenie na prorok Isaèà za poslednite vremenaŒ —
istoriko-apokalipti~no sã~inenie ot HIII vek, Palaeobulgarica 16 (1992) & 2, 77–81; V. Tãp-
kova-Zaimova, A. Miltenova. œProro~estvataŒ vãv vizantièskata i v starobãlgarskata
kni`nina, Palaeobulgarica 8 (1984) & 3, 23–32; Ibidem, Videniàta na prorok Daniil vãv Vi-
zantià i v srednovekovna Bãlgarià, Palaeobulgarica 14 (1990) & 4, 39–46 i dr.Nàkolko srednobãlgarski prevoda i prerabotki vãzho`dat kãm vizan-
tièskoto Posledno videnie na prorok Daniil, vãzniknalo pod neposredstve-
noto vpe~atlenie ot pokoràvaneto na Konstantinopol ot krãstonoscite v
1204 g.33 Sã~inenieto pod zaglavie Ot ‰svetiteŠ knigi videnie na prorok
Daniil e izvestno po prepis imenno v Dragolovià sbornik ot tretata
~etvãrt na HÇÇÇ v. Istori~eskite identifikacii pokazvat, ~e tekstãt otra-
zàva vremeto na ÇV-à krãstonosen pohod, kogato e prevzeta stolicata na Vi-
zantièskata imperià. Podobno na grãckià izvor, tekstãt zapo~va s pateti~no
vãzklicanie — „O, gorko ti, sedmovrãhi Vavilone!Œ, s koeto se oplakva
sãdbata na Konstantinopol. Vizantièskoto samodãr`avie e oprili~eno na
„zmià, koàto sãska sreæu ubièstvenià lãvŒ,k a t os„ l ã v Œ spored sredno-
vekovnata simvolika sa ozna~eni latinite. V proizvedenieto te sa nare~eni
oæe „rusiàt rodŒ (rousmo,g r c .to xançong enoj), koito „æe se nadignat ot
~etiri posoki i æe obãrnat licata si kãm SedmohãlmiàŒ, za da razoràt
grada — kato izkuplenie za mnogobroènite grehove na `itelite mu. Voennata
sila na latinite i `estokostta na bitkata s tàh e oble~ena v simvoli i
hiperbolizirana v stila na apokaliptikata. V kraà e prisãedinen origi-
nalen tekst, koèto nàma sãotvetstvie v izvestnite grãcki izvori. Sãstaven
kato splav ot otdelni obrazi ot bibleèskite knigi — na prorok Isaèà i
Otkrovenie na Èoan Bogoslov — i ot folklorni motivi, tekstãt predskazva
re{itelna bitka s latinite, koàto æe re{i sãdbata na „Gospodnià prestolŒ,
t.e. na vlastta vãv Vizantià. Govori se, ~e „ostriganite bradi bàgatŒ,~ e
Zlatnite vrati, vratite na sveti Roman i na sveti Nikolaè (edni ot glavnite
vhodni porti na Konstantinopol) se otvaràt za pobeditelà. Veroàtno tuk
namirat otzvuk uspe{nite voenni deèstvià na car Kaloàn sreæu Latinskata
imperià — bitkata pri Odrin, voènata v Trakià i makedonskite zemi. Hro-
nologiàta na teksta mo`e da se uto~ni me`du 1205 i 1207 g.34
Kãm sãæata temati~na grupa se otnasà kompilativnoto sã~inenie Vi-
denie na prorok Isaèà za poslednite vremena. V osnovata stoi vizantièski
izto~nik, vãzniknal okolo tretata ~etvãrt na HÇ v. i otrazàva otricatelnoto
otno{enie na hronistite kãm sbli`avaneto na Vizantià s ruskite vladeteli
vk r a àn aHv . 35 Uvodnata ~ast na Videnieto sãvpada s uvoda kãm Bãlgarskià
apokrifen letopis — prorok Isaèà e vãzdignat do sedmoto nebe, za da po-
lu~i otkrovenie ot Boga. Anonimniàt bãlgarski avtor e oblàkãl vãn{no-
politi~eskite otno{enià prez vtorata polovina na HÇÇÇ v. v podhodàæa sim-
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33 H. Schmoldt, Die Schrift œVom Jungen DanielŒ und œDaniels Letzte VisionŒ, Hamburg
1972; K. Berger, Die griechische Daniel-Exegese. Eine altkirchliche Apokalypse, Leiden 1976.
34 V. Tãpkova-Zaimova, A. Miltenova, Istoriko-apokalipti~nata kni`nina, 207–208,
214–218.
35 A. Nikolov, Iz vizantièskata istori~eska topika: œbãlgari–skitiŒ, œslavàni–ski-
tiŒ, Bãlgarite v Severnoto Pri~ernomorie. Izsledvanià i materiali. 7. Veliko Tãrnovo
2000, 248, bel. 74. Kakto otbelàzva avtorãt, publikuvano e samo rezäme ot doklada na M.
Drinov: M. Drinov, Videnie proroka Isaèi o poslednem vremeni, Trudá HÇÇÇ Arheologi-
~eskogo sãezda v Harâkove 3, Moskva 1905, 345, no v arhiva na u~enià sa zapazeni rãkopisni
bele`ki po nego (NBKM, BIA, f. 111, arh. ed. 5, l. 238–239; arh. ed. 9, l. 134 i dr.).voli~na forma — bãlgarite i sãsednite im narodi sa ozna~eni s `ivotni:
vol, ris, me~ka, lãv, lãv~e. Predpolaga se, ~e v proro~estvoto (vaticina ex
eventu) se vizirat politi~eskite pregovori me`du Nikeèskata dãr`ava i
Mihail ÇÇ Asen okolo 1256 g. i deèstviàta na Teodor ÇÇ Laskaris v make-
donskite zemi. Oporna to~ka za pri~islàvane na sã~inenieto kãm ideènite
i literaturnite tendencii na HÇÇÇ v. e màstoto i rolàta, koàto se otre`da na
t. nar. „Mezina zemàŒ, t.e. Mizià, obàvena za bogoizbrana zemà („skritiàt
raèŒ), v koàto æe procãfti naè-pravednoto hristiànsko carstvo v „posled-
nite vremenaŒ.36
Pandehovoto proro~esko skazanie e originalno proizvedenie, shodno
po forma s anti~nite orakuli, v koeto se pravàt kratki predskazanià za
va`ni balkanski srediæa — Dra~, Solun, Adrianopol (Odrin), kakto i za
sãdbata na tatari, kumani, rusi, ungarci, sãrbi, bãlgari.37 Sãdãr`anieto na
teksta otve`da kãm nàkolko razli~ni izto~nika — na pãrvo màsto tova sa
predskazaniàta za gradove i strani, za koito sãæestvuva bibleèska pãrvo-
osnova — Erusalim, Damask, Vavilon, Palestina i dr. Pozovavaèki se na
avtoriteta na Sveæenoto pisanie, avtorãt na proizvedenieto obezpe~ava
istinnostta na ostanalite proro~estva — za sãdbata na balkanskite narodi i
za sãvremennata mu deèstvitelnost. Vtoriàt plast v Pandehovoto skazanie
sãs specifi~na stilistika, naso~va kãm 7 kniga na Sivilinite proro~es-
tva,38 sãdãr`aæa kratki po forma aforisti~ni predskazanià. Tekstãt ima
shodstvo i s nàkoi latinski izto~nici, napr. kratkata latinska redakcià na
Apokalipsisa na Psvedo-Metodiè.39 Tretiàt ustanoven izto~nik na teksta
sa proro~estvata na Lãv Mãdri, koito veroàtno sa bili poznati sred ä`ni-
te slavàni prez HÇÇÇ v.40
Obàsnenieto za populàrnostta na istoriko-apokalipti~nite sã~ine-
nià prez HÇÇÇ v. e ne samo aktualnata eshatologi~na tema, no streme`ãt kãm
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36 V. Tãpkova-Zaimova, A. Miltenova, Istoriko-apokalipti~nata kni`nina, 227–240.
37 G. S. Radoè~i~, Pandehovo skazanie 1259 g. (O Vizantii, tatarah, kumanah, russkih,
vengrah, serbah, bolgarah), Trudá Otdela drevnerusskoè literaturá 16 (1960) 161–166; T.
Jovanovi}, Pandehovo proro~ansko skazanie, Kwi`evna istorija 25 (1974) 139–149; E. Geor-
giev, Literaturata na Vtorata bãlgarska dãr`ava. 1. Literaturata na HIII v., Sofià 1977,
244–254; Iv. Lazarov, œProro~eskoto skazanieŒ na bãlgarskià kni`ovnik Pandeh kato isto-
ri~eski izvor, Tãrnovska kni`ovna {kola. 4. Kulturnoto razvitie na bãlgarskata dãr`ava —
kraàt na HII–HIV v., Sofià 1985, 310–317; V. Tãpkova-Zaimova, A. Miltenova. Istoriko-apo-
kalipti~nata kni`nina, 241–250.
38 The Sibylline Oracles. Translated by J. J. Collins, The Old Testament Pseudepigrapha.
Apocalyptic Literature and Testaments, ed. James H. Charlesworth, Vol. I. Doubleday & Company,
N. Y., London, Toronto, Sydney, Auckland. 1983, 412–413.
39 V. M. Istrin, Otkrovenie Mefodià Patarskogo i apokrifi~eskià videnià Daniila, 79.
40 A. Miltenova, Kãm vãprosa za prevoda na vizantièskite proro~estva s imeto na
imperator Lãv VI Mãdri v ä`noslavànskite literaturi, Obæoto i specifi~noto v balkan-
skite kulturi do kraà na HIH vek, Sofià, 1999, 113–118; V. Tãpkova-Zaimova, A. Miltenova.
Vizantièskite proro~estva na Lãv Mãdri v bãlgarskata i v srãbskata kni`nina, Bãlgarià i
Sãrbià v konteksta na vizantièskata civilizacià, Sofià 2005, 293–311 i poso~enata li-
teratura.dokumentalnost, koàto e harakterna i za drugi `anrove na epohata (napr.
letopisnite razkazi, koito se sãzdavat v Bãlgarià), kãm registrirane i obàs-
nenie na istoriàta.41 V razgledanite po-gore proizvedenià istori~eskoto
sãznanie se proàvàva po specifi~en na~in, ~rez apokalipti~nata obraznost
i v sãotvetstvie s gospodstvaæata politi~eska ideologià.
Osven Berlinskià i pop Dragolovià sbornik, edin ot unikalnite
obrazci na antologiite prez HIII v., e sbornikãt & 34 ot Sinaèskià ma-
nastir „Sv. EkaterinaŒ. Toè e izvãnredno interesen kakto ot paleografska,
taka i ot tekstologi~na gledna to~ka.42 Kato ~asti ot tozi kodeks V. Za-
grebin otã`destvàva nàkolko palimpsestni otkãsleka (RNB, Q.p.1.63, Q.p. 1.
64 i Gre~. 70).43 Fragmentite sa popadnali v sbirkata na bibliotekata ~rez
prof. K. Ti{endorf, koèto gi e donesãl sãs sebe si sled poseæeniàta si v
Sinaè prez 1844, 1853 i 1858/59 g. Kãm tezi fragmenti A. Turilov dobavà
oæe edin — & 18/N ot novootkritite rãkopisi v manastira „Sv. Ekate-
rinaŒ.44 Sãstavàneto na Sinaèskià sbornik s osnovanie se lokalizira v
manastira „Sv. EkaterinaŒ.Z at o v as v i d e t e l s t v ag o l e m i à tb r o èir a z n o -
obrazieto na palimpsestni listove (Q.p. 1. 63 — ruska kirilica; Q.p .1 .6 4
— glagolica; Gre~. 70 — grãcko minuskulno pismo). Edna treta ot sãstava na
sbornika sa `itià i apokrifi, koeto predstavlàva ràdãk slu~aè v istoriàta
na literaturatakakto pod~ertava V. Zagrebin: œmá imeem unikalânáè lite-
raturnáè sbornik, v kotorom iz sostavlàäæih ego 27 stateè (ne s~itaà
Pandekt) po~ti odna tretâ àvlàetsà `itiàmi i apokrifami. Takaà podborka
apokrifi~eskih skazaniè — redkiè slu~aè v istorii slavànskoè pisâmen-
nosti. Nekotoráe iz nih àvlàätsà drevneè{imi iz izvestnáh spiskov i ne
na{li otra`enià v suæestvuäæih izdaniàh apokrifov ili izdaná ~asti~no
po otrávkam, soder`aæimsà v ruk. Gre~. 70Œ.45 Sbornikãt e pisan ot
bãlgarski i ruski kni`ovnici, kato golàma ~ast ot tekstovete vãzho`dat
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41 V. Gäzelev, Srednovekovna Bãlgarià v svetlinata na novi izvori, Sofià 1981, 22–23;
U~iliæa, skriptorii, biblioteki i znanià v Bãlgarià HÇÇÇ–HÇV vek, Sofià 1985, 205–207.
42 N. N. Rozov, Ä`noslavànskie rukopisi Sinaèskogo monastárà, Nau~náe dokladá
vás{. {kolá. Filolog. nauki, 1961, & 2, 129–138; V. M. Zagrebin, O proisho`denii i sudâbe
nekotoráh slavànskih palimpsestov Sinaà, Iz istorii rukopisnáh i starope~atnáh sobra-
niè. (Issledovanià. Obzorá. Publikacii), Leningrad 1979, 61–80. ‰= Issledovanià pamàtni-
kov ä`noslavànskoè i drevnerusskoè pisâmennosti, Moskva — Sankt-Peterburg 2006, 215–231Š.
43 Svodnáè katalog slavàno-russkih rukopisnáh knig, hranàæihsà v SSSR. XI–XIII
vv., Moskva, 1984, & 304. Fragmentãt e datiran HÇÇÇ v., srednobãlgarski s rusizmi;
palimpsestãt e ot evangelski i himnografski kirilski tekstove ot HÇÇ v., ruski po proizhod;
Svodnáè katalog, & 305. Fragmentãt e datiran HÇÇÇ v., srednobãlgarski; palipmsestãt e gla-
goli~eski tekst ot slu`eben mineè ili tropari i kanoni ot oktoiha ot HÇ v.; Svodnáè ka-
talog, & 166. Fragmentãt e datiran HÇÇ–HÇÇÇ v. V rãkopisa se razli~avat pet po~erka, nàkoi ot
koito pi{at s ruski pravopis, a drugi — sãs srednobãlgarski; palipmsestãt e ot nàkolko
sloà, preobladavaæo grãcki tekst.
44 Svodnáè katalog slavàno-russkih rukopisnáh knig, hranàæihsà v Rossii, stranah SNG
i Baltii. HIV vek. Váp. 1. Moskva 2002, 567, & 166; I. Tarnanidis, The Slavonic manuscripts,
discovered in 1975 at St. Catherine’s monastery on Mount Sinai, Thessaloniki 1988, 144–147.
45 V. M. Zagrebin, O proisho`denii i sudâbe nekotoráh slavànskih palimpsestov
Sinaà, 72.kãm arhai~en pãrvoobraz. Sãdãr`anieto na sbornika pokazva, ~e kni`ovni-
cite prepisva~i ot manastira „Sv. EkaterinaŒ, privli~aèki material ot
nàkolko izto~nika, sa sãzdali rãkopisna kniga, koàto da udovletvoràva
interesite na monasite kãm du{epolezno ~etivo izvãn bogoslu`enieto.
Sbornikãt sãdãr`a poredica ot apokrifni proizvedenià, pove~eto ot koito
s eshatologi~en harakter: Slovoto na Evseviè Aleksandrièski za slizaneto
v ada, Elefterievoto tãlkuvanie na 12-te petãka, poslanieto na car Avgar,
Otkrovenie Varuhovo, Paralipomena Èeremieva, Apokalipsisa na Èoan
Bogoslov, Prenieto na Hristos s dàvola. Drug temati~en centãr obrazuvat
Besedata na Prezviter Kozma protiv bogomilite, Pou~enie za Nedelà
mesopustna s predpolagaem avtor Kliment Ohridski (koeto v tozi rãkopis
ima svoà naè-ranen prepis) i Slovoto na sv. Anastasiè Sinaèski za po~i-
nalite. Pove~eto ot izbroenite prepisi pazàt sledi ot srednobãlgarski
pãrvoobrazi. Ne malko na broè sa pou~itelnite slova ot Efrem Sirin, Èoan
Zlatoust i dr., koito sa posveteni predi vsi~ko na pokaànieto, na mona{eskià
`ivot i hristiànskite dobrodeteli. Va`no màsto v rãkopisa zaemat Pandek-
tite na Nikon ^ernogorec (18/N, l. 1–8; Gre~. 70, l. 54–98). Drug kompleks ot
tekstove v sbornika formirat @ i t i e t on ar u s k a t ak n à g i n àO l g a , na mã~eni-
cite-varàgi i na knàz Vladimir — edna ot redkite „ruski slediŒ vs l a v -
ànskoto rãkopisno nasledstvo ot Sinaè. V rãkopisa se sãdãr`a interesna
pripiska za sã`itelstvoto na srãbski, bãlgarski i ruski monasi v manastira:
Da 7 vïdomo vsakomou kalôgerô prihodeúômä ô sinaä ili 7 srâblƒnâ ili e
bôgarniâ ili e rôsniâ 9a sie keli7. nastavleniemâ gßnimâ vseñsvúenƒnago 7pßpa
germana kƒâ nadohâ (?) ñstavilâ da ne rabotatâ nikomô niúa.46
V kraà na tova izlo`enie bih iskala da pod~ertaà, ~e vãrhu problema
za apokrifite v literaturata kakto ot HÇÇÇ v., taka i ot po-kãsnite vekove,
hvãrlàt dopãlnitelna svetlina naè-ve~e srãbski rãkopisi ot sledvaæià
HÇV v., dostignali do nas, koito pazàt konservativni sãstavi. V tozi smisãl
bezsporen interes predstavlàva sbornik & 104 ot NB Belgrad, uniæo`en po
vreme na Vtorata svetovna voèna.47 O æ eM .N .S p e r a n s k ivk r a àn aH Ç Hv .
analizira podrobno rãkopisa i ustanovàva shodstvo m e ` d un e g oiT i -
kve{kià sbornik & 677 ot NBKM.48 To se izrazàva kakto v ednakva podredba
na statiite edna spràmo druga (tekstove 17–25 ot sb. 104 sãotvetstvat na
7–20 ot Tikve{kià sb.), taka i v edna i sãæa v naè-obæi linii literaturna
redakcià. Apokrifite v sbornik & 104 sa grupirani ot l. 48a do 68b, a
imenno: Slovo za Teofana krã~markata, Slovo na Grigoriè Bogoslov za
krãstnoto dãrvo, Slovo za dvamata razboènika, apokrifãt za Adam i Eva,
Slovo za Avraam, Avraam i svetata Troica, Slovo za David, Solomon i
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46 Predavam teksta spored I. Tarnanidis, The Slavonic manuscripts discovered in 1975 at
St. Catherine’s monastery on Mount Sinai,1 4 7 .
47 Q.S t o j a n o v i } , Katalog Narodne biblioteke u Beogradu, 294–305.
48 M. N. Speranskiè, Zametki o rukopisàh belgradskih i Sofièskoè bibliotek,
Izvestià Istoriko-filologi~eskogo instituta knàzà Bezborodko v Ne`ine, t. HVI,M o s k v a
1898, 42–73.`ena mu, Smãrtta na Avraam.T en es as v ã r z a n iso p r e d e l e n ig o d i { n i
praznici s edno izklä~enie — apokrifãt za smãrtta na Avraam e prednazna~en
da se ~ete v Nedelàta predi Ro`destvo Hristovo. Ot ostanalite apokrifni i
povestvuvatelni tvorbi tràbva da se otbele`at: Deànià na apostolite Andreè
i Mateè, @itie na mã~enica Petka, Pãrvoevangelie na Àkov, Slovo na sv.
Vasiliè za prelãstenià otrok (Eladiè i Korasià), @itie na Aleksiè ~ovek
Bo`iè, ~udesa na sv. Mina, ~udesa na sv. Nikola, apokalipsis na Èoan
Bogoslov, Slovo za sv. Agapiè, Videnie Isaèevo, Slovo na Èoan Zlatoust za
otsi~ane glavata na Èoan Predte~a i za zlite `eni, ~ast ot `itieto na
Makariè Rimski, @itie na Vasiliè Novi, Mã~enie na ap. Filip, Mã~enie na
ap. Mateè, Uspenie na evangelist Luka, Mã~enie i ~udesa na sv. Georgi id r .
Speranski izkazva predpolo`enie, ~e obæite statii s Tikve{kià rãkopis
predstavlàvat sleda ot po-star sbornik, ~ast ot koèto e poslu`ila za tàhno
àdro. Toè dopuska, ~e grupiraneto na statiite v tozi im vid ne e slu~aèno —
rezultat ot predpo~itaniàta na prepisva~ite, a me`du proizvedeniàta ima
vãtre{na vrãzka, te predstavlàvat cikãl, koèto se e prepisval kato càlo ot
edin rãkopis v drug. Taka naprimer, razgle`daèki razkaza za Teofana krã~mar-
kata, avtorãt otbelàzva vrãzkata mu s drugite statii na tema œzli `eniŒ v
Tikve{kià sbornik i v Bukureækià sbornik (sega & 740, Dãr`aven arhiv v
Bukureæ) i pod~ertava veroàtnostta za sãæestvuvaneto na grupa statii s obæ
proizhod i istorià na teksta, poslu`ili za izto~nik na Belgradskià & 104,
Tikve{kià (& 677 ot NBKM) i Bukureækià sbornik.
Pri sãpostavkata na rekonstruiranià arhetip na Berlinskià sbornik
(sã~etanie negovià sãstav, dopãlnen ot sãstava na Gilf. & 42) sãs sb. & 104
ot Belgradskata NB ot HIV v. se ustanovàva, ~e nàkoi statii v dvata sbornika
sa obæi: œSlovo ñ krïposti prïkrasnago IñsifaŒ, œSka9anie ñtâca na{ego
AgapiëŒ, Apokalipsis na Èoan Bogoslov, Slovo na Èoan Zlatoust za
Blagoveæenie Bogorodi~no, Pohvala za prorok Ilià ot Kliment Ohridski,
@itie i ~udesa na Kozma i Damàn i dr. Tova govori za obæi momenti v
razvoà na rãkopisnata tradicià. Tãè kato Belgradskiàt sbornik & 104 e
edin ot naè-rannite predstaviteli na sbornicite sãs smeseno sãdãr`anie,
blizostta mu do Berlinskià sbornik ima sãæestveno zna~enie. Tà pokazva,
~e kãsnosrednovekovnite sbornici ot HV–HVII v. sa priemnici na sta-
rinna u~itelna kni`ovna tradicià, koàto e bila razprostranena v prodãl-
`enie na dãlãg period na Balkanite prez Srednovekovieto.49
Sbornik & 29 ot manastira Savina, srãbski po proizhod, be{e pro-
u~en prez 80-te godini ot D. Bogdanovi~ i vãveden v nau~no obrãæenie v
sãvmestna na{a publikacià prez 1987 g.50 Rãkopisãt e datiran ok. 1380 g.
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49 A. Miltenova, Kãm literaturnata istorià i tipologià na sbornicite sãs smeseno
sãdãr`anie, Starobãlgarska literatura 7 (1980) 22–36; Idem, Kãm metodikata na izu~avane na
sbornicite sãs smeseno sãdãr`anie v starite ä`noslavànski literaturi, Studia slavica
mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata, Roma 1986, II, 517–526.
50 D. Bogdanovi}, A. Miltenova, Apokrifniàt sbornik ot manastira Savina, HIV v., v
sravnenie s drugi podobni ä`noslavànski rãkopisi. — Arheografski prilozi 9 (1987) 7–30.Kni`noto tàlo se sãstoi ot 199 l., izpisani s poluustav po 22 reda na
stranica; pravopisãt e ra{ki, s arhai~ni ezikovi osobenosti, svidetelstva-
æi za po-star srednobãlgarski pãrvoobraz: sledi ot smesvane na nosovkite,
sporadi~no zapazen golàm er, starinna leksika. Sbornikãt sãdãr`a pore-
dica ot apokrifi v naè-starite si izvestni prepisi: apokrifãt za Adam i
Eva, Avraamoviàt cikãl v pãlen vid, Slovo za smãrtta na Avraam, Slovo za
Samoil prorok, Povest za Akir Premãdri, Slovo za proizhoda na
samodivite, Vãprosi i otgovori na sv. Efrem i sv. Vasiliè (Veliki),
apokrifno `itie na ap. Petãr, skazanie za dvanadesette sãniæa na car
[ahin{ahi, slovo za Uspenie Bogorodi~no, Slovo za ro`destvo Bogoro-
di~no, Slovo za Ro`destvo Hristovo, Slovo na sv. Efrem za liturgiàta,
Slovo na sv. Makariè za otdelàneto na du{ata ot tàloto, Hodene na
Bogorodica po mãkite, `itie na sv. Panteleèmon, Slovo na sv. Efrem za
pokaànieto, Pou~enie za tozi sueten svàt i za Stra{nià sãd, azbu~en
akrostih, mã~enie na sv. Teodora Aleksandrièska, apokrifa za borbata na
arhangel Mihail sãs Satanail, Skazanie za Sivila, `itie na sv. Marina,
`itie na sv. mã~enica Petka, Slovo za antihrista, apokrifen apo-
kalipsis na Èoan Bogoslov, Videnie Varuhovo, Apokalipsis na Anastasià
~ernorizica i dr. Pãlnotata na tekstovete v Savinskià sbornik, podredbata
im i rannata im hronologià e va`no svidetelstvo, ~e imenno v takãv vid
sãstavãt predstavlàva organi~na ~ast ot œàdrotoŒ na sbornicite prez edin
ranen period. Nared s dokazatelstvata za starinnost, rãkopisãt sãdãr`a
nàkoi kosveni svidetelstva za okon~atelnoto oformàne na sãstava mu. Tova
sa Pou~enie na Spaneas in aApokalipsis na Anastasià ~ernorizica, ~ièto
prevod (spored vãznikvaneto na grãckite pãrvoobrazi) e izvãr{en ne
po-rano ot samià kraè na HII ili na~aloto na HIII v. Kãm sãæata epoha
naso~vat Skazanie za Sivila, Skazanie za proizhoda na samodivite, Razkaza
za borbata na arhangel Mihail sãs Satanail, redakciàta na Besedata na
trimata svetiteli, pripisvana na sv. Efrem Sirin, Slovo za prorok Sa-
moil i dr. Ustanovàva se o~evidna blizost me`du Savinskià sbornik i
grupa bãlgarski sbornici: Panagärskià sbornik (& 433 NBKM, & 149
NB–Viena, & 100 MSPC–Belgrad, pisan ot Daniil Etropolski,
Ad`arskià sbornik & 326), koito predpolo`itelno sa svãrzani s obæ
protograf.51 Taka, sãhranàvaèki tekstove ot edin opredelen etap v razvoà
na rãkopisnata tradicià, sbornikãt ot manastira Savina hvãrlà most kãm
po-kãsnite sbornici ot sãæià tip, prepisvani na Balkanite po vreme na
osmanskoto vladi~estvo, koito pridobivat {iroka populàrnost prez
HVI–HVII v.
Novi danni za srãbskite apokrifni sbornici se sãdãr`at v edin rãko-
pis, neizpolzvan do sega — sãhranàvan v Arhiva na Makedonià pod signatura
M. ÇÇ–2. Sled prodãl`itelna restavracià pametnikãt, opisan ot V. Mo-
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51 A. Miltenova, Sbornik sãs smeseno sãdãr`anie, delo na etropolskià kni`ovnik
èeromonah Daniil, Starobãlgarska literatura 19 (1986) 114–125.{in,52 se smàta{e za izguben. Zapoznah se de visu s nego prez 2007 g. i
ustanovih, ~e vsãænost toè obhvaæa oæe edin fragment: NUB M–34 (edin
hartien list). Rãkopisãt, datiran ot tretata ~etvãrt na HÇV v., proizho`da ot
Kratovo (spored bele`kite v inventara na Arhiva na Makedonià). Izpisan e s
poluustavno pismo po 23 reda na stranica, ra{ki pravopis, s arhai~ni
na~ertanià na inicialite. Sbornikãt sãdãr`a: Protoevangelie na Àkov
Èerusalimski, Povest na Afroditian, kratko opisanie na ho`deniàta na
apostolite, izvle~enià ot hronikata na Evseviè Kesarièski (shoden tekst se
namira v Izbornika ot 1073 g.), kratki izvle~enià ot sã~inenià na
cãrkovnite otci (florilegiè), slovo na Epifaniè Kipãrski za sãtvorenieto
na vidimià svàt v {est dni, rodoslovie na bibleèskite patriarsi ot Starià
zavet, tãlkuvanie za liturgiàta, razkazite za Avraam, Isaak i Izmail, za
Melhisedek, David i dr. Prou~vaneto mu vãv vrãzka s ä`noslavànskite
sbornici i publikuvaneto na ~ast ot apokrifite v nego e predstoàæo.
Sbornicite ot HÇÇÇ i HÇV v. pokazvat dãlgià `ivot i populàrnostta na
apokrifnata kni`nina v balkanskite kirilski rãkopisi. Tràbva da se
iztãkne, ~e v tàh ne se sãdãr`at preki dokazatelstva za idei, opozicionni
spràmo oficialnata hristiànska dogma ili za ereti~eska propaganda.53 Po-
ve~eto ot tekstovete se vpisvat v krãga na t.nar. kvazikanoni~ni apokrifi,54
nàkoi ot koito se ~etat pod formata na propovedi i `itià po vreme na
bogoslu`enieto za sãotvetnià praznik, a drugi slu`at za izvãnbogo-
slu`ebno ~etene i sa sãæestvuvali v obæoto sãznanie naravno s kultovata
literatura. Apokrifnostta na tezi tekstove, koito sa prevodni, e vãpros na
tehnià proizhod v konteksta na hristiànskata kni`nina izobæo, a ne na
vãzpriemaneto im na Balkanite. Sãstavãt na rãkopisite bez sãmnenie svi-
detelstva, ~e v prodãl`enie na vekove apokrifite sa se vklä~vali sred
du{epoleznite ~etiva za izvãnbogoslu`ebna upotreba, bez da se pravi raz-
lika me`du kanoni~no i nekanoni~no. T. nar. œparabibleèska literaturaŒ (v
obæohristiànski aspekt), prite`ava za balkanskite kni`ovnici ne po-mal-
ko zna~enie i dostoènstvo ot u~itelnata hristiànska literatura. Taka sred-
novekovniàt literaturen proces na Balkanite predstavlàva edinstvo me`du
kanoni~no, kvazikanoni~no i nekanoni~no, v koèto apokrifite œsã`itel-
stvatŒ s tvorbite na cãrkovnite otci. V nàkoi ot tàh — i po-specialno v
istoriko-apokalipti~nite sã~inenià — aktualnite sãbitià namirat `iv ot-
zvuk, zasvidetelstvano e narodnostnoto sãznanie i ~uvstvoto za istori~eska
misià v sferata na pravoslavieto. Bez preuveli~enie mo`em da ka`em, ~e
tezi pametnici sa unikalno àvlenie na Balkanite, koeto nàma analog v
izto~noslavànskite literaturi.
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52 Vl. Mo{in, Slovenski rakopisi vo Makedonija, kn. Ç, Arhiv na Makedonija, Skopje
1971, 333–335.
53 A. Miltenova, Litterature apocryphe bogomile et pseudo-bogomile dans la Bulgarie medie-
vale, Slavica Occitania 16 (2003) 37–53.
54 A. Naumov, Apokrifite v sistemata na starata slavànska literatura, Palaeobulgarica
4 (1980) & 2, 71–74.Anisava Miltenova
œPOPULARNAŒ KWI@EVNOST U XIII VEKU:
ZBORNICI, DELA I CIKLUSI U BUGARSKOJ
I SRPSKOJ TRADICIJI
U ~lanku se razmatra pitawe op{teg fonda koji se ocrtava u bugarskim
i srpskim rukopisima tzv. parabiblijske literature u HÇÇÇ veku. Do nas je
stiglo nekoliko zbornika u kojima apokrifi zauzimaju preovla|uju}i pro-
stor. To su: poznati zbornik popa Vasilija Dragoqa iz tre}e ~etvrtine HÇÇÇ
v., srpskog porekla (NB Beograd, Rs 651), fragment zbornika, koji se ~uva u
atinskoj Univerzitetskoj biblioteci (& 39) iz druge polovine HÇÇÇ veka,
srpski po poreklu, koji predstavqa celinu sa zbornikom & 305 stare zbirke
Narodne biblioteke u Beogradu (izgoreo u Drugom svetskom ratu), Berlinski
zbornik s kraja HÇÇÇ — po~etka HÇV veka (Wuk 48 iz Berlinske dr`avne
biblioteke), bugarski po poreklu, kao i dragoceni zbornik manastira Sv.
Katarina na Sinaju (& 34, zajedno s fragmentima Q.p .1 . 6 3 ,Q.p .1 . 6 4iG r ~ k i
70 u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Sankt Peterburg), s kraja HÇÇ–HÇÇÇ veka,
iz pera nekolicine autora. Wima mo`emo da prikqu~imo jo{ nekoliko ka-
snijih rukopisa, ali sa mnogo starijih osobina: zbornik & 104, srpski, iz
sredine HÇV veka, NB Beograd (izgoreo za vreme Drugog svetskog rata), zbor-
nik & 29 iz manastira Savina, oko 1380 g., srpski, kao i zbornik M. ÇÇ–2 iz
Arhiva Makedonije, Skopqe, srpski, iz tre}e ~etvrtine HÇV veka. Nabrojani
zbornici svedo~e o posebnom mestu koje zauzima œpopularnaŒ kwi`evnost u
tom periodu. Osna`uju se tako argumenti da se u HÇÇÇ i HÇV veku, paralelno
sa procesima u zvani~noj bogoslu`benoj literaturi, uz apokrife prime}uje
tendencija za preantologizirawe dela i ciklusa, stvorenih u prethodnim
vremenima (H i naro~ito HÇ–HÇÇ v.), s jedne strane, i s druge — ne nedostaju
ni nova kompilativna, prevodila~ka i originalna dela. Posebno mesto je
odvojeno u ~lanku za istorijsko-apokalipti~ne sastave, aktuelne u HÇÇÇ veku.
Na kraju se izvodi zakqu~ak da sastav rukopisa svedo~i o tome da su tokom
vekova apokrifi ukqu~ivani u korisna za du{u {tiva za upotrebu izvan
bogoslu`ewa, bez pravqewa razlike izme|u kanonskog i nekanonskog. Reci-
mo, tzv. parabiblijska literatura (u op{tehri{}anskom pogledu), za bal-
kanske kwi`evne stvaraoce zadr`ava veliki zna~aj i dostojanstvo u~ene
hri{}anske literature. Tako sredwovekovni kwi`evni proces na Balkanu
predstavqa jedinstvo izme|u kanonskog, kvazikanonskog i nekanonskog, pri
~emu apokrifi `ive zajedno sa delima crkvenih otaca.
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